










































































































































































































































































































































































































6. 平成27年度金沢大学資料館特別展「加賀藩与力 武士のほまれ」図録 2016年10月<http://
dspace.lib.kanazawa-u.ac.jp/dspace/handle/2297/43440> (2017年2月2日アクセス)
7. 生田享子，「資料公開の可能性：展示協力と出張展示 二つの試み」，学習院大学史料館紀要，
16，131-140，2010年
8. 奥野正幸，「大学博物館等協議会2015年度大会・第10回博物科学会開催報告」，大学博物館
等協議会ニューズレター，18，1-2，2016年
9. 大学博物館等協議会シンポジウム「ヴァーチャル・ミュージアムの現状と目指すもの」，金
沢大学資料館紀要，11, 71-113，2016年
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